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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 Nama   : Stefanni Sanjaya Salim 
 NIM   : 00000018845 
 Program Studi  : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Tema Production 
 Divisi   : Video Editor 
 Alamat  : Jalan Tanjung Duren Selatan II, Gang 7, No. 22,  
      Tanjung Duren, Jakarta Barat. 
 Periode Magang : 15 Juli – 15 Oktober 2019 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 





Pertama, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas 
rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan praktek kerja magang serta 
dapat menyelesaikan penulisan laporan magang ini. Penulis memilih posisi video 
editor pada praktek kerja magang karena, penulis ingin mengembangkan 
kemampuan dalam video editing. Sehingga penulis mampu membuat video yang 
layak dan baik. Penulis juga ingin mempraktekan apa yang telah dipelajari selama 
perkuliahan sebagai video editor.  
Selama menjalani kerja magang penulis mendapatkan pengalaman dunia 
kerja nyata. Penulis juga belajar untuk lebih bertanggung jawab akan apa yang 
dikerjakan. Praktek kerja magang ini membuka wawasan penulis akan dunia kerja. 
Dalam laporan ini, penulis akan menjelaskan bagaimana proses bekerja sebagai 
video editor dalam studio Tema Production. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Alain Delon, selaku Art Director serta pembimbing lapangan di Tema 
Production yang selalu memberikan arahan kepada penulis. 
2. Ibu Mellissa selaku marketing di Tema Production yang selalu membantu 
penulis. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film Universitas 
Multimedia Nusantara. 
4. Matheus Prayogo, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing magang yang 
memberikan saran dalam penyusunan laporan magang ini. 
5. Sinartono Salim dan GB Yanlie, selaku orang tua penulis yang memberikan 





Tema Production merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang video 
production untuk keperluan corporate, corporate events, dan corporate Ads. Tema 
Production merupakan anak perusahaan dari TIGAD Production, yang menaungi 
beberapa anak perusahaan lain. Dengan melakukan kerja magang pada bagian video 
editor di Tema Production, penulis ditantang untuk membuat video yang kreatif dan 
menarik. Video editor bertanggung jawab dalam menyatukan setiap shot yang ada 
sehingga menjadi satu kesatuan cerita. Dalam Laporan Kerja Magang ini, penulis 
akan menjabarkan proses mengedit suatu video, dan juga pengalaman penulis 
selama melakukan kerja magang di Tema Production. 
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